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In accordance with regional research method, this paper combines different 
angles of views, like local politics history, social history, history and geography, to 
investigate how the local administrative district in Southwestern Fujian province was 
adjusted pushed forward by the development of commodity economy after mid Mind 
Dynasty. The government official set up eight new districts in Southwestern Fujian 
province during the whole Ming Dynasty. Under the background of big-scale 
adjustment of administrative distric, the local social commodity economy continued 
developing and the immigration was more frequent, which resulted in a chaotic 
society. Due to the uncoordinated development of social economy, the local society 
began to lose its original order, and it s beyond the local government’s ability to 
reasonably manage the local society because the division of the original 
administrative district was too extensive. Under this situation, the government had to 
face the disorderly society and took vigorous action to adjust the division of the local 
administrative district. 
In mid Ming Dynasty, the flourishing of private maritime trade in the coastal area 
of Zhangzhou promoted the whole regional economic development of Southwestern 
Fujian province. A strong tendency of local economic integration appeared, and both 
the government and the people eagerly hoped to improve the communications and 
transportation. With the fast development of commodity economy, the contradictions 
inherent in the local society intensified. In the year of Jiajing, the rebellion of “shan 
hai jiao hong” broke out. The government tried to strengthen the administrative 
management in the hope of dealing with the social turbulence. As a result, big-scale 
establishment of new districts appeared in Southwestern Fujian province in Ming 
Dynasty. 
The establishment of new districts by the government just suited the tendency of 
Militarization after the tax and labor－service unit（Lijia） collapsed. Later it proved 
that this effort of trying to control the local social order was in vain. The society could 
not regain its original social order in early Ming Dynasty with the development of 
militarization. However, the establishment of new districts showed that the 















local society and the central state power shared common interests; on the other hand 
there also existed conflicts between them. There were three forms for the 
establishment of new districts in Southwestern Fujian province of Ming Dynasty, 
which demonstrated that different levels of regional economic development and 
different geographical conditions would result in different establishing mode of. 
After  Ming  dynasty,  with  the  recovery  of administrative  management  in 
Southwestern  Fujian province and learning the lesson from conflicts and difficulties 
caused  by  establishment  of  new  districts  in  Ming dynasty , the new policy of 
government –led  upgrade  of  departments administrative division adopted by Qing 
government in the  period  of  Yongzheng achieves some effects, which benefits the 
development of departments  in  Southwestern Fujian. And due to official corruption 
and regional serious fight, Yunxiao department is upgraded in the period of Jiaqing.  
The  new  policy adopted by Qing Dynasty aims to avoid finance trouble and region 
division problem. However, since the Ming government’s basic idea of establishment 
of administrative distracts has not been broke through, the new policy fails to achieve 
the goal of alleviating the administrative burden. From wide view of history of establ-
ishment of administrative distracts in Ming and Qing dynasty, the adjust method for a
dministrative  division is  limited prior to arrival of modem urbanization. In the long 
run, those adjust methods have  important  significances, for  they lay foundation for 
future development in Fujian province. 
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第二节  学术史回顾 
一、行政区划制度史研究回顾 
上个世纪 90 年代以来，行政区划史的研究在历史地理的研究领域取得一系
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